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DETERMINACION DEL INCREMENTO EN LA ELIMINACION DE HUEVOS DE 

NEMATODOS GASTROENTERICOS POST·PARTO EN OVEJAS8 
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RESUMEN 	 estaclonales en el numero de huevos 0 
larvas que viven en los pastos. Se ha 
Se realiz6 el presente experlmento con el obJeto 	 d t d I t Ide detactar el incremento en la eliminaci6n de emos ra 0 que en os po reros os 
huevos de nematodos gastoentericos en ovejas generos de nematodos gastroentericos 
posparto en Huixqullucan, Edo. de Mexico, e (n.g.e.) predominan de diferente mane­
ldentificar los generos de larvas infactantes 
r --sentes. Se emplearon 41 oveJas de ia raza 
Suffolk, distribuidas en dos lotes; el I, formado per 17 hembras racien parldas y el lote II. constl­
tuldo por 24 hembras vacias 0 no gestantes.
Todos los anlmales se muestrearon dlractamen­
te del racto durante 13 semanas, slendo 
slmultaneo para ambos lotes, Iniclandose dos 
semanas antes dellnicio de los partos del lote I. 
A las haces obtenldas se les practicaron las 
tecnicas de McMaster y Coprocultivo. Los 
resultados Indlcaron un Incremento maximo de 
huevos de nematodos gastroentericos en los 
ani males del lote I entre la sexta y septima 
semana pesparto y fue estadlstlcamente slgnlfl­
catlvo con el reato de los muestreos. Las larvas 
ra durante el transcurso del ano (15). 
En el interior del hospedero, tambien 
existe una fluctuaci6n estacional en 
cuanto al numero de huevos elimina­
dos en las heces, ya que durante la 
mayor parte del ano se presentan
ed'd t d h d 
I' UCI as cuen as e uevos e n.g.e. 
en las heces de los ovinos detectando­
se un marcado Incremento al lIegar la 
primavera, el cual coincide general­
mente en Australia con la epoca de 
rt (1 ~ pa os 'I • . 
Dunn (~ menciona que las oveJas 
identlflcadas en las ovejas de ambos lotes, contribuyen en mayor grado a la 
fueron: Trichostrongylus spp, Cooperia sPP. 
Haemonchus spp, Oatertagla SPP. Nematodlru8 
spp yChabertla sp. 
INTRODUCCION 
La helmintlaSls son uno de los graves 
problemas que -afronta la ganaderia 
ovina. Exlsten multiples factores que 
influyen en la transmisi6n y sobrevi­
vencia de los helmintos, entre los 
cuales se encuentran los cambios 
a Raclbldo para su publlcacl6n el 13 de abrll 
de 1988. ' 
'b Dlvlsl6n de Parasitosis Gastroenterlcas y
Pulmonares. CENIO-Macroblologla, INIFAP '­
SARH, Apdo. Postal 206, CIVAC, Mor., C.P. 
62500. 
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contaminaci6n de los potreros durante 
el ultimo tercio de la gestacl6n y 
durante la lactacl6n, efecto producido 
por un aumento en la ellmlnaci6n de 
huevos de n.g.e. y dado que en la 
,mayor parte de Europa, los partos sa 
presentan en primavera, se les denomi­
n6 "aumento de la primavera" 0 "spring 
rise" (1). Este fen6meno fue descrito 
par primera vez en la Unl6n Sovletica 
par Zawadowsky y Zujagvlntzev (27). 
Crofton (7), demostr6 que dlcho Incre­
mento no se asocia a la estacl6n del 
ano, perc sl con el parto y con la 
lactaci6n, proponiendo el nombre de 
"incremento posparto", el 'cual se 
present6 en ovejas de seis a ocho 
semanas despues del parto. Salisbury 
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y Arundel (~, propusieron el termino 
"aumento periparto", debido a que el 
incremento se Inicia desde cuatro 
semanas antes del parto y alcanza sus 
cuentas mas elevadas entre la sexta y 
octava semana posparto, las cuales 
declinan durante el destete de los 
corderos. 
Tanto el "aumento de la primavera" 
como el "aumento periparto" , pueden 
ocurrir simultaneamente en las ovejas, 
ya que ambos eventos producen una 
diseminaci6n de formas evolutlvas de 
parasitos en un tiempo que suele 
coincidir con la presencia de los 
corderos (26), por 10 que es dificil 
diferenclarlos si se presentan al mismo 
tiempo. 
La importancia de que las oveJas 
depositen grandes cantidades de hue­
vos de n.g.e. en la pastura. y est os se 
desarrollen a su estadio larval infecti­
YO, es que dejan expuesto a todo el 
rebal'lo, siendo los corderos los de 
mayor riesgo a contraer la infecci6n0 3), 
ademas de que carecen de resistencia 
hacia los helmintos, se menciona que 
en el momento en que se presenta 
dicho incremento, coincide con la 
etapa en la que los corderos empiezan 
a consumir pasto, esto es, poco antes 
del destete (16, 25) . 
EI problema se agrava en los 
corderos que nacen al final de la epoca 
de partos, puesto que se enfrentan a 
una prOOera con elevadas cuentas 
parasitarias, producto de los incremen­
tos que presentaron las hembras, 
siendo mas ca6tica la situaci6n en 
explotaciones . que lIevan a cabo un 
sistema de empadre controlado, en 
donde la epoca de nacencias es mas 
extensa (19). 
Debido a que en Mexico se han 
realizado pocos trabajos relacionados 
con el incremento posparto en las 
ovejas (24, 10), el estudio tuvo como 
objetlvo, el determinar el incremento 
en la eliminaci6n de huevos de nemato­
dos gastroentericos posparto en ovejas 
de Huixquilucan, Edo. de Mexico, asi 
como detectar los generos de larvas 
infectantes de n.g.e. presentes. 
MATERIAL Y METODOS 
EI estudio se realiz6 en el Rancho "La 
Boquera" en el Municipio de Huixqullu­
can, Estado de Mexico, el cual se 
encuentra situado a 19°22' lat itud norte 
y 99°20' longitud oeste, con un . clima 
templado subhUmedo con lIuvias en 
verano (C(W~ (w) big), la temepratura 
media anual es de 10°C y la preclpita­
ci6n pluvial es de 1088 mm anuales 
(11) . 
Se utilizaron 41 ovejas Suffolk 
agrupadas en dos lotes. EI lote I, 
constituido por 17 hembras que parle­
ron con una diferencia de ocho dras y el 
lote ", formado por 24 hembras vacias 
o no gestantes. AI lote I, se les 
realizaron muestros semanale& de he­
ces obtenidas directamente del recto 
desde dos semanas antes del inicio de 
los partos, hasta 10 semanas posterio­
res a estos. A las ovejas del lote II, se 
les realizaron 13 muestreos de heces, 
durante 13 semanas, iniciimdose si­
multimeamente con los del lote I, em­
pezando el estudio en enero de1987. 
A cada una de las muestras fecales, 
se les practic6 la tecnica de McMaster 
(20), para conocer la cantidad de 
huevos de n.g.e. eliminados por gramo 
de heces (h.p.g.) y un homogeneizado 
de heces por lote por muestreo, 
realizandose la tecnica de Coprocultivo 
en Frasco (21), con el fin de obtener 
larvas infectantes de n.g.e. e identifi­
carlas segun las claves de Niec (21) y 
Keith (16). 
Durante el experimento los animales 
de ambos lotes fueron mantenidos bajo 
las condiciones de manejo practicadas 
en el Rancho, es decir, pastoreo diurno 
en gramas nativas con estabulaci6n 
nocturna, en donde se les administr6 
por igual un suplemento alimenticio. 
Debido a que la eliminaci6n de 
huevos por gramo de heces no se 
distrlbuye en forma normal, se realiz6 
PROMEDIOS DE HUEVI 
ENTERICOS EN OVEJ 
HUIX(XJ 
SEMANA FECHA 
N 
-2 15 ene 1 
-1 22 ene 1 
partos 30 ene 
1 05 feb 1 
2 11 feb 1 
3 16 feb 1 
4 24 feb 1 
5 02 mar 1 
6 10 mar 
7 17 mar 
8 24 mar 1 
9 31 mar 1 
10 07 abr 
N " Numero de an 
X " Med ia de hue 
dos a 10gari 
D.E. = Desviaci6n e 
base 10. 
Partos = Solo en hemb 
Se encontraron diferen 
muestreo del lote de p 
entre la 6a y 7a seman 
la transformaci6n de todm 
tOOos a su logar(tmo base 
sando los mediante los mei 
disticos de "T de Student 
encontrar las diferencias 
entre los dos lotes de 0 
estadlstico de "Anallsls de I 
(8) , para conocer las dlferer 
nales en cada uno de los 
como el metodo de HOlferan 
Significativa Honesta", (11, 
CUADRO 1 
PROMEDIOS DE HUEVOS POR GRAHO DE HECES DE NEMATODOS GASTRQ. 
ENTERICOS EN OVEJAS PARIDAS V NO PARIDAS (vacias) EN 
IlJIXOO ILUCAN. ESTADO DE f~EXICO. 
PARIDAS N 0 PAR I t) A S SEMANA FECHA 
N X- D.E. N X- D.E. 
-2 15 ene 15 2.27 + 0.81 24 1.66 + 1.16 
-1 22 ene 17 2.27 
.! 0.73 24 1.80 + 1.01 
partos 30 ene 16 2.38 +
-
0.74 24 1.57 + 1.07 
1 05 feb 17 2.45 + 0.77 24 1.80 
.! 0.99 
2 11 feb 17 2.88 
.! 0.48 24 2.04 + 0.75 
3 16 feb 16 3.05 + 0.31 24 2.12 + 0.76 
4 24 feb 17 3.18 +
-
0.27 24 2.06 +
-
0.87 
5 02 mar 17 3.13 + 0.31 23 1.85 + 0.78 
6 10 mar 17 3.31 +
-
0.32 24 2.35 + 0.79 
7 
8 
17 mar 
24 mar 
17 
17 
3.31 
3.20 
+ 
+
-
0.21 
0.35 
23 
24 
2.36 
2.26 
+ 
+ 
-
0.89 
•0.82 
9 31 mar 17 3.08 +
-
0.52 24 2.53 +
-
0.75 
10 07 abr 16 2.80 +
-
0.56 24 2.18 
.! 1.07 
N =Numero de animales 
X =Media de huevos de nematodos gastroentericos. transforma­
dos a logaritrnos base 10. 
D.E. =Desviacion estandar de la transforrnacion a logaritmos 
base 10. 
Partos = Solo en hembras del lote r 0 paridas 
Se encontraron diferencias estadisticas (P~0.05) entre as sernanas de 
muestreo del lote de paridas. Siendo la mayor diferencia (P~0.05) 
entre la 6a y 7a sernana posparto. 
la transformaci6n de todos los resul- terminar el perlodo en que sa present6 
tados a su logar(tmo base 10. proce- el maximo incremento de huevos de 
sandolos mediante los metodos esta- n.g.e. 
dlsticos de "T de Student" (8), para 
encontrar las diferencias semanales RESULTADOS Y DISCUSION 
entre los dos lotes de ovinos y el 
estadistico de "Analisis de la Varianza" Los promedios de h.p.g. de nematodos 
(8), para conocer las diferenciassema- gastroentericos se presentan en el 
nales en cada uno de los lotes, as! Cuadro 1, donde se apreeia que los 
como el metodo de "Dlferencia Minima animales del lote I 0 hembras paridas, 
Significativa Honesta", (17), para de- iniclaron el experimento con una media 
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arltmetlca de 500 h.p.g., durante la demas semanas de muestreo de este 
segunda semans antes del parto, lote. 
observandose que lospromedlos. se 
incrementaron paulatinamente hasta Los ani males del lote II 0 hembr$s PDRCENTAJE DE GENERO~ 
alcanzar 
elevadas 
las cuentas 
durante la 
de h.p.g. mas 
sexta semana 
vacias (Cuadro 1), en general presenta­
ron medias aritmetlcas reducidas de Y NO PARIDAS Er 
posparto con una media de 2,514 h.p.g., iniciandosecon 272 h.p.g. en la 
h.p.g., a partir de la cual los promedios primera semana del muestreo y la 
empezaron a deellnar. Se deteetaron menor media se registr6 en la octava Generos de larvas 
diferenclas entre los muestreos sema­
nales de los animales del lote I 
semana con 147 h.p.g., a partir de la. 
cual se present6 un incremento gradual 
infectantes 
(P.CO.05), encontrando la mayor dife­ de los promedios hasta la decima 
rencla entre la sexta y septima semana semana en la cual la media fue de 789 
posparto (P<'O.05) con relaci6n a las h.p.g. No existieron diferenc!as (P;. 
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Trichostrongylus s~p 
G R A F I CAl Cooper ia spp 
PROMEDIO DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES DE NEMATGDOS 
GASTROENTERICOS EN OVEJAS PARIDAS YNO PARIDAS EN 
HUIXQUILUCAN. [STADO DE MEXICO. 
Chabertia sp 
Ha6110nchus spp 
Ostertagia spp 
N3I1a tod i rus spp 
0.01) entre los muestreos serr 
este lote de hembras vacias. 
En la Grafica 1, se obse" 
portamiento semanal de los p 
de h.p.g. de nematodos gas 
cos, deteetandose que el ma 
mento se observ6 en la sext~ 
posparto en las hembras dl 
mientras que las h~mbras del 
muestra un menor incremer 
decima segunda semana. Es 
mentese observaron diferen 
0.05) entre el numero de h 
nematodos gastroentericos el 
en ambos lotes. 
-2 -1 P .2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con base en los resultadc 
S E MAN A S dos se observ6 que la presenl 
% Lote I, hembras paridas incremento de huevos de r 
inicia desde antes delparto, ) 
=Lote II, h611bras no paridas (vacias) 	 promedios de h.p.g., de Ie 
paridas a pesar de que estadi: 
% Partos de animales del lote I te no mostraron diferencias c 
h.p.g. = huevos par gramo de heces 	 las hembras vacias, se apreel
promediOs de huevos (fe n.g 
n.g.e. = nematodos gastroentericos 	 hembras paridas fueron mas 
CUADRO 2 
PORCENTAJE DE GENEROS DE LARVAS INFECTANTES EN OVEJAS PARIDAS Y 
YNO PARIDAS EN HUIXqUILUCAN. ESTA~O DE MEXICO. 
Generos de larvas 
Paridas % No Paridas %i nf ectantes 
Trichostrongllus spp 
Cooperia spp 
Chabertia sp 
liaanonchus spp 
Ostertagia spp 
NEmatodirus spp 
46.15 
28.85 
17.31 
3.69 
0.00 
0..00 
47.13 
31.03 
10.34 
1.15 
9.20 
1.15 
0.01) entre los muestreos semanales de 
este lote de hembras vacias. 
En la Grafica 1, se observa el corn 
portamiento semanal de los promedios 
de h.p.g. de nematodos gastroenteri­
cos, detectandose que el mayor incre­
mento se observ6 en la sexta semana 
posparto en las hembras del lote I, 
mientras que las hembras del lote II se 
muestra un menor incremento en la 
declma segunda semana. Estadistlca­
mente se observaron diferencias (p< 
0.05) entre el numero de huevos de 
nematodos gastroenterlcos elimlnados 
en ambos lotes. 
Con base en los resultados obteni­
dos se observ6 que la presentaci6n del 
incremento de huevos de n.g.e.; se 
Inlcla desde antes delparto, ya que los 
promedios de h.p.g., de las oveja~ 
parldas a pesar de que estadlsticarnen­
te no mostraron dlferencias con los de 
las hembras vacias, se aprecia que los 
promediOS de huevos O"e n.g.e. en las 
hembras paridas fueron mas elevados, 
10 que concuerda con .10 menclonado 
por Courtney y col., (4), quienes 
menclonan que el incremento",lnicla de 
dos a cuatro semanas antes del parto. 
Una vez Iniciatios los part os co­
mienzan a incremeotarse paulatina­
mente los promedios .de h.p.g. y 
alcanzan sus maxlmos nlveles entre la 
sexta y septima semana posparto, este 
incremento coincide con el aumento de 
la lactaci6n. AI respecto Crofton (5), 
menciona que la maxima producci6n 
lactea esta directarnente relacionada 
con la cantidad de huevol? eliminados 
en heces, estando influenciado por los 
niveles de prolactina que son muy 
elevados durante este periodo. 
Narl, Cardozo y Berdie (19), obser­
varon que una vez que se presenta el 
incremento y este alcanza su maximo 
plco, aproximp'"'amente dos semanas 
despues. los promedios de huevos 
comienzan a disminuir hasta cero. Esto 
quiza pueda ser dlbldo a que el cordero 
poco a poco deja de depender de Ie 
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leche materna para alimentarse de 
pasto, 10 que produce un descenso en 
la prolactlna circulante en la oveja. En 
el presente estudio, los muestreos se 
realizaron hasta la decima semana 
posparto, encontrandose los prome­
dlosdeh.p.g. porencimade1,OOO. Las 
ovejas siguieron muestreandose para 
otro experimento, encontrandose que 
· los promedios se elevaron otra vez 
Los resultados obtenidos en el 
presente estudio, concuerdan con los 
obtenidos por Crofton (6), Salisbury y 
Arundel (23), Herd y col., (16), Court­
ney y col., (4), Grupta, Ruprah y Yadav 
(14), quienes mencionan que el incre­
mento lIega a produclr la maxima' 
eliminacion de huevos de n.g.e. en 
ovejas entre seis y ocho semanas 
despues de,! parto, sin importar que los 
durante la decima primera semana· investlgadores, antes mencionados 
posparto; estos incrementos estuvie- trabajan en diferentes zonas geogra­
ron por encima de los encontrados en ficas, en diferentes estaciones del 
la sexta y septima semana, este· ano, con diferentes climas, utllizan­
segundo incremento en la eliminaci6n 
de h.p.g. empez6 a disminulr, siendo 
de cero h.p.g. para la decima quinta 
semana posparto. Esto concuerda con 
los resultados encontrados por Herd y 
· col., (1 ~, quienes mencionan que el 
proceso consta de dos incrementos, el 
primero de ell os es producto de la 
·maduraci6n de larvas inhibidas en la 
mucosa y se presenta entre la segunda 
y cuarta seman a posparto y el segundo 
incremento, es producto de la infec­
do aiversas razas de ovinos, pero 
teniendola caracteristica comun, de 
que los animales perteneelan a razas 
domest i cas , ya que con el efeeto 
observado por Courtney y col., (4), 
existe variaci6n en la presentaci6n del 
incremento de huevos de acuerdo a la 
raza, mencionan que si los animales 
son de razas sllvestres, no presentan 
dicho incremento de h.p.g. posparto. 
AI identiflcar el tercer estadio larval, 
ci6n derivada de la ingesti6n de larvas se obtuvleron los porcentajes de los 
residuales en la pradera, presentando- generos de nematodos gastroentericos 
se entre la decima y declma segunda presentes en los animales de ambos 
semana posparto. De acuerdo a esta lotes. En el lote I, se identificaron los 
observaci6n, no podemos asegurar que siguientes generos: Trichostrongylus 
el primer incremento sea debldo a la spp (46.1 %), Cooperia spp (28.8%), 
maduraci6n de larvas inhibidas, ya que Chabertia sp (17.3%) y Haemonchus 
Blitz y Gibbs (2), mencionan que para spp (7.6%). En los animales del lote II, 
que este evento se Iteve a cabo, es el generoTrichostrongylus spp (47.1 %) 
necesario el estlmulo de la primavera y Cooperia spp (31.0%), Chabertia sp 
los partos en el presente trabajo, (10.3%), Ostertagia spp (9.2%) y 
quedaron comprendidos en la epoca de Nematodirus spp y Haemonchus spp 
invierno, ademas de que los cambios (1.1 % para cada genero) (Cuadro 2) . 
estacionales en la zona de estudio no No se observ6 gran viariaci6n de 
son intensos, por 10 que no se puede generos entre las ovejas de ambos 
asegurar que el desarrollo larval inte- lotes. Connan (3), menclona que los 
rrumpido (hipobiosis) juegue un papel principales generos de nematodos que 
importante en la presentaci6n del contribuyen al incremento, son: Hae­
incremento. Para esto, es necesario monchus spp, Ostertagia spp y TrI­
que se lIeven a cabo estudios que chostrongylus spp, aunque se conace 
comprueben sl este praceso se presen- que es variable el comportamiento de 
ta en Mexico, en que regiones y en que los generos en las dlferentes regiones 
estaci6n del ano, para determlnar si geograficas, por 10 que no se pueden 
tienen algun efecto en el incremento hacer comparaciones con los resulta­
de huevos posparto. dos de otros autores, puesto que las 
PROMEDIOS DE HUEVC 

ENTERICOS EN OVEJP 

HlJIXOU I 
SEMANA FECHA 
N 
-2 15 ene l! 
-1 22 ene 17 
partos 30 ene IE 
1 05 feb 17 
2 11 feb 17 
3 16 feb IE 
4 24 feb 17 
5 02 mar 17 
6 10 mar 17 
7 17 mar 17 
8 24 mar 17 
9 31 mar 17 
10 07 abr 16 
N = Niimero de ani 
X " Med ia de huev 
dos a 10garill 
D.E. " Desviacion es 
base 10. 
Partos " Solo en hembr 
Se encontraron diferenc 
muestreo del lote de pa 
entre la 6a y 7a semana 
la transformaci6n de todos 
tados a su logarltmo base 1 
sandolos mediante los meto 
distlcos de liT de Student" 
encontrar las dlferencias s 
entre los dos lotes de ovl 
estadlstico de "Analisis de la 
(8), para conocer las diferenc 
nales en cada uno de los 
como el metodo de "Diferenc 
Sign ificatlva Honesta", (1 n , 
condiciones amblentales en las que se 
desarroll6 el presente experlmento, 
fueron diferentes a las que observaron 
otros Investigadores. En el presente, se 
observ6 que Trichostrongylus spp, fue 
el mayor contribuyente al aumento 
posparto, aunque no se detect6 varia­
ci6n en el comportamiento de este 
genero en ambos lotes de ovejas, 
puede ser debido a que este genero 
es mas frecuente durante el invlerno en 
zonas templadas (19) , como fue el caso 
de la zona donde se desarroll6 el 
presente estudio y probablemente de­
bldo a que los partos se concentraron 
en laestaci6n de Invierno. 
De acuerdo a los datos obtenidos se 
puede concluir, que se present6 un 
Incremento de huevos de nematodos 
gastroenterlcos en las ovejas entre la 
sexta y septima semana posparto, 
representando un alto riesgo de infec­
ci6n para los corderos. Los generos de 
larvas infectantes identificadas en am­
bos lotes, fueron: Trichostrongylus 
spp, Cooperia spp, Chabertia sp, Hae­
monchus spp, Ostertagia spp y Nema­
todirus spp. 
SUMMARY 
In order to identify the post-parturient rise of 
gastrointestinal nematode egg counts and 
identify the infective larvae of the genera 
involved in ewes of HuixquHucan, Mex., one 
experiment was carried out. Forty one ewes were 
used, the animals were allocated in two groups. 
The group I, formed by 17 ewes just after 
lambing and the group II formed by 24 
nonpregnant ewes. Feces were collected weekly 
from all the animals during 13 weeks. starting 
two weeks before lambing and concluding 10 
weeks after lambing. The feces were examined 
in the laboratory using the Mc Master and 
Coproculture techniques. The results showed a 
rise of gastrointestinal nematodes egg counts 
between the six and seven weeks postlambing 
for the animals of the group I. The animals of 
group II showed n~ rise of egg counts during 
the same period. The genera of infective larvae 
identified by co-proculture technique, were: 
Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Haemon­
chus spp, Nematodlr..as spp and Chabertia sp. 
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DETERMINACION DEL INC 
NEMATODOS GAST 
RESUMEN 
Se realizo el presente experlmento 
de detectar el Incremento en la e 
huevos de nematodos gastoenteri, 
posparto en Huixqullucan. Edo. 
identificar los generos de larva 
r se,ntes. Se emplearon 41 ovel; 
Suffolk. distribuidas en dos lotes; 
por 17 hembras reciE:in paridas y el I 
tuido por 24 hembras vaclas 0 r 
Todos los animales se muestrearol 
te del recto durante 13 semI 
simultlmeo para ambos lotes, ini. 
semanas antes del inicio de los pal 
A las heces obtenldas se les pr 
teenicas de McMaster y Coprc 
resultados indlcaron un increment 
huevos de nematodos gastroentE 
animales del lote I entre la sexl 
semana posparto y fue estadlstlcar 
catlvo con el resto de los muestre< 
identlflcadas en las ovejas de I 
fueron: Trichostrongylu8 spp, Q 
Haemonchua sPP. 08tertagla sPP. 
spp yChabertla sp. 
INTRODUCCION 
La helmintiasls son uno de 
problemas que. afronta la 
ovina. Existen multiples fac 
influyen en la transmisi6n 
vencia de los helmintos, 
cuales se encuentran los 
a Recibldo para su publlcaclon e 
de 1988. 
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